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第1表
明和 7年藤岡町職業表
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第2表 享保15年三井分秩父絹5000疋為登駄賃表
??????????? ???
?? ?
秩父一江戸 銀575匁 1駄二付 2700銭文 1駄二付 絹270疋
(此銀約31匁)
江戸一京都 2275 10貫目二付銀35匁 10貫目二付 絹77疋
計 2850
秩父一藤岡 85 1駄二付 銭400文(此銀4.6匁)
藤岡十京都 1950 10貫目二付 銀30匁
計 2035
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第3表 宝暦9年島屋藤岡店 勘 定吟味表
金両 分 余 践 文
諸方預り高 1884-0-4 4,372
年々残掛 248-3-0 3,522
諸 貸 高 1099-2-0 107,301
駄貸出高 96-3-0 22,068
有 金 残 107-2-4 98,590
差 引 273-0-0程不足
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第4表 天明6年上州島屋奉公人表
第5表 天明6年上州島
屋奉公人出身地表濃
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第6表 天明6年島屋奉公人年数表
出身地 l-5年 6-10 ll-15 16-20 21-25 26-30 31-35 不明
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第7_表 藤岡京屋 丁島屋駄賃表
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第ー8表 寛延4年上州飛脚持貸表
･金100両二付 荷物1駄二付
江戸-伊勢崎 64文
江戸-高崎 64
伊勢崎-江戸 t 100 t歪窒窪 王宝霊文 .
高崎-江戸 ･64
金100両二付 荷物1貫目二付
上方 11.00匁
-大阪
京都
藤 岡
高 崎
伊勢崎
- 伊勢
土山
第9衣 文化2年京屋上州貸表
荷 物 西東上州 節 義完仁 晶針 大
金100両 550文 770 770
銀100両 1100 1300 1300
荷物 1貫目 180 246 200
御状1通 25
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第10表 文改2年桐生より江戸他宛料金表
?????? ? ????? ???
???
.種 こ■p 一顔欄 丸様外∴監芳琴寺∴潤 見付丙 同外町方r町方 伊勢崎 大間々･太田 .
足利p金ioo臥 ;- 文
50 321'950 850 ∴＼650
. 750 ､銀100申 I :.1850-.:.1750,.
I450 1500.･手形入状
∴ 1 64 ∴100-大封状 : . 20
0 100 ,40 56∴御状箱
1 224 ■p . 1由･荷物1貫目 37畠 275 1 18 J
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第11表 文故年間上州飛脚問屋駄数表
? ? ?
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の二倍になるから逆転しており･京屋各店では藤
岡の位置が四割台を占めて高いが'文化-〇年政三の八間平均では藤岡店二駄向崎〓ハ駄'桐生店二七
五駄であるから桐生店の位置も高-なってい｡またノ1江州方メ藤
届金七ヶ年弐万五百両｣とある
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第13表 天保10年7月京屋藤岡店
収入表
??????????? ???
江戸帰〆高 353,990文
江戸帰揚道中取 338,943
懸 入 1996,055
音 感 入 411,156
江 戸 取 60,855
江戸行寄銭道中取 186,913
為 登 寄 銭 347,550
高b藤取過 12,853
桐生♂藤取過 4,Ⅰ70
京3藤取過 7,668
??
?
???????? ?????????????????????? ??????? ? ???? ? ?っ ??? ??????
???????? ??????
?
?? ?????????????????
???? ? ???? ???? ? ? ? ???? ??? ? ?
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第14表天 保10年7月京屋藤岡店支出 表
文
利足払 422,590
年賦払 629
旦那様上納 234,500
名古屋年礼 20,453
京都路用進物66,299
弁金払 11,410'
賢覧諸 仏等違 ,463
25,747
御得意音信 26,725
普請入用 24,428
諸道具 ･53,735
米代 248,772
耗筆墨 84,414
内小道 46,857
客来入用 83,150
炭薪 47,605
味噌香物 55,622
茶水油 30,465
給金仕着 348,271
薬代 9,509
文
為登持金 2162,389
江戸行持金 395,025
仲間払 23,147
江戸帰持分芦83,550
江戸酉己貸 66,276
江戸廻為登金 110,550
馬屋払 100,463
兼/ト駄賃 24,064
南小駄貸 56,562
西/ト駄賃 42,305
熊谷駄貸 13,225
桐生上田駄 賃24,536
荒物代 538,550
革軽代 9,584
? ????????????????????????? ???????????????????
???? ? ???????????? ??? ??
?
?? ???
?????
?
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??
?
? ???????
?
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?
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第15表 天保10年7月京屋藤岡店預口表
? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?
?
? ? ?? ? ??? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ???
??????????????????? ??? ? ? ?? ?? ? ???????
????????
???
?
文
2811,475 周助差引預
365,750 和助差引預
340,000 民蔵預
29,480 子飼四人預
1072,00 江戸配宜見積
33,500 戊亥盆前預同亥盆前分
219,877 江戸店為登貸預
1340,000 日本橋御店年賦預
65,738 中屋半兵衛殿年賦預
67,000 高橋源七殿年賦預
2,007 京下り貸預
670,000 京荒物代預
8850,700 渡辺伊兵衛殿
1044,350 中沢新七
877,70 田部井太兵衛
288,100 山田忠八
73,700 帳合預
92,950 上納残
家内積金
店有物
原田四郎左衛門殿預
同利足
江戸店桐生分
桐生分江戸店預
利足
富田金蔵預
惣基手当
松村おきの殿預
同利足
土屋惣兵衛殿預
京御本家預
仲間積金
為登駄引
米原積金
寺無尽
高椿周助預
? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????? ?????????? ??? っ ???? ???
?
??????????
?? ????????????????????
??? ???????????? ?????? ???
???????????????????? ????????????????????????????????
? ? ? ?
?? ? ? ? ????? ? ?? ? ????? ?? ?
??????????? ???
第16表 天保10年7月京屋藤岡店貸方表
??????????? ???
文
7,897 髪結万古 20,100
秩父蛭子久兵衛殿 33,500
6,742 吉田半兵衛殿外7人 383,063
8,375 横山和平外6人 717,028
200 金蔵外21人 791,532
864,300 御店年賦江戸店 23,450
750,274 亥盆前有物代 52,750
ll,920 丁内若衆 13,400
23,450 丁内石橋代 10,050
158,631 馬士連中 153,056
670,000 馬士拝借金 16,750
284,915 前貸帳 530,369
2,500 旧貸帳 8224,987
三峰代参焚上料共
京店-
白木屋文右衛門殿
今井喜市殿麻代 "
飛蔽7円殿火打代
京四番差引尻
五番京差引
ツ印京取
京店日本橋御店年賦
高崎店差引
江戸桐生店
御地頭所無尽1.
保美船場
???
????????? ??????????????
?
? ?????
?? ??? ? ? ?????
? ? ? ?
??
???
???? ?????????????????????????
?????????????? ? ? ???? ?? ? ??????? ? ??? ???? ??? ? ?
?
????????????????????
?? ?? っ ??? ??? ? ??? ? っ?? ??
?????? ? ????????????????ー ????? ??????????????????????????? ?? ?? ??? ??? ??っ ー ???????? ???????? ??? ???? ??
??
?
???????????? ??????????????????????????????? ? ?????
?? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??? ????????????
?
?
??
????????
????? ???? ????????
?
???
?
????????????????????????
????? ?
?
????????????
?? ?
?
????????????????????????????????????????????
? ? ? ?
????? ?
?
????????? ? ??????????????????????????? ? ?
?????????????
?
?? ???? ??? ??? ?????????? ???? ? ??? ?
??? ?? ㌻?? ?? ??っ ??
? ? ? ?
?????
?????????
? ?????????ヶ??????????? ????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????
?ー??
?????? ??????
??????????? ???
??????????? ??? ?????
??????????? ??
?
???
???????っ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?? ???? ?? ? ? ? ?? っ ?? ?? ? ??? ?? ???
?
??????????????????? ????????????????っ????
?? ???? ?????? ? ? ?? ? ? ? ??? ? ?????? ? ヶ ??? っ
? ??????
? ? ??????????????????????????????????????????????????
??? ????
? ? ? ?
???
?????????????????????????????????????????????????
? ?
?
?? ?
? ? ? ?
??? ?? ? ????? ? ? ? ?? ?? ?
?????? ????????? ??? っ
さ 清4
:I- -:一
金 せ
顧 TTq ん
l穀
清 色 6
?????
???? ?
? ?
? ?
?
???
???
???
?
?
?
??
??? ??
放
?
? ?
??
?
?
?
??
??????????
?
?????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????っ????????????????? ??????? ? ????????????????????????????????????????? ??? ???? ?
???????????????????????????????????????????????????
?????
??〓? ???????? ??????????????????? ??????? ????? ????
???? ? ? ?
? ? ? ?
???? ?? ? ?
? ? ? ?
?? ? っ
?
??????????? ???
???
??? ?????? ??????????????? ????????????????? ??????????
?????????????????????????? ???????????????????????????? ? ?
第17表 富田家現存質地証文表
年 代L画 金 額l田 畑 山林 l 永
享保8-21
元文2.-6
寛 保 元
天明2-3
寛 政 2
文化11-12
文政2.-6
天保3-ll
弘 化 4
慶 応 3
明 治 3
畝歩 畝歩 所
7-22 10-26 山1
8-や 25119
3-28
(21-22)
(5-4)
2-3 山1
10-22 3-18
7-12 33-27 林1
1-14
5-19 1-4
1:卜0
第18表 富田家現存借金証文表
年 代件数金 _戟
抵 当明 和 2 1 両分朱 銭 _文1-0-0
竹薮 1所天明 2-8 3 (17-2-0)
2斗6升蒔小林山1寛 政 10 1 (1
-0-0) ′ト林3升蒔 ､享 和 2 1 (63
2 650)文 化 14 1 1-2-
0第19表 天保4年富田家
年貢諸役内訳表永
永石 代 108
.0畑 方 39
9石代質 218.6
畑方質 56.9147.9 33.32755 62
?
? ? ? ?? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ???? ???????? ? ????? ? ???
? ? ? ?
?? ?
?
??????????????
?
?????????っ?????????????
?
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????? ??? ?
? ? ? ?
???????
? ? ? ?
??????? ? ? ? ?
? ???
??
? ?
????
????
???????
?
㌃???????????????????? ?????????
??
???????
????? ? っ ?
? ? ? ?
?
?? ??? っ
??????????? ???
??????????? ???
???
??????????????????????っ?????????????????? ????????
?? ????????????? ??????????????????????????????????? ー ???
? ? ? ?
?? ? ?? ??
? ?
????????????
?
?????????
??????????? ???????????????? ?????? ???? ?
?????
?
????? ???????????????????????????? ??????????
?? ? ?? ? ?? ? ? ? ???㌢???? ? ????? ?????? ????????????
?
??????????????? ?
????????? ?? ?
??????? ? ? ? ? ? ?? ???? ?????? ??????? ? ? ? っ
?????????
?
?
?????
?
??????????? ?
?
???????? ???? ?? ?????? ??
?
???????????
?? ????????????
?? ?? ?? ??? ??? ??
?
?????????????????? ??????????????
?
????????
第20表 富田金蔵所持書物表
･賓 車 J.部 ･数
畢国 史 神 事 類 41 冊 巻 枚3
10 93∵年 中 行 事 類 .5
21,物 語 双 紙 類 1
6 ･171:紀
行 ' 類 30 ''25地 理.■名二三軒 19 52■
∴ 2和 歌 60 3
65rl和文井狂文俳文
19 58仮字手か薬類
詞書 28 _ 53翠 書 類 46 96 2
和 訓 和 語 類 畠o 10
8 2姓氏盲 今 人物 20
51 1歌 李 朝 i26
148和 .学
∴雑 雷 50 ,233 1狂
? ? ? ?ー ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????????
???????
?
?
?
??
?
?
?
??
?
?
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??
?
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】 ???
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